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ABSTRAK
Alfajri, (2015): Penerapan Metode Jarimatika untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika di
Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 008 Salo Desa Salo
TimurKecamatan Salo KabupatenKampar.
Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya hasil belajar siswa yang belum
mencapai KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 65.Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika
melalui Penerapan Metode Jarimatika Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 008
Salo Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Rumusan masalah
penelitian ini apakah Penerapan Metode Jarimatika dapat Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Pada Mata Plajaran Matmatika di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri
008 Salo Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Sebagai subjek adalah
guru dan siswa kelas IV di Sekolah Dasar Negeri 008 Salo Desa Salo Timur
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sedangkan objeknya adalah
penerapanMetode Jarimatika pada mata pelajaran matematika. Penelitian
dilaksanakan  dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari dua kali
pertemuan, dengan tahapan, yaitu: perencanaan/persiapan tindakan, pelaksanaan
tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan
teknik observasi, tes hasil belajar dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai
dari menghimpun data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan
data dan menganalisis data angka guna memberikan gambaran tentang suatu
gejala, peristiwa atau keadaan.
Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Metode
Jarimatika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini diketahui sebelum
tindakan diperoleh rata-rata 64,80, dengan persentase ketuntasan secara klasikal
64% berada pada interval kurang dari 65% dengan kategori kurang. Sedangkan
setelah dilakukan tindakan perbaikan dengan penerapanMetode Jarimatika pada
siklus I, hasil belajar siswa terjadi peningkatan dengan rata-rata 73,04dengan
persentase ketuntasan secara klasikal 72% berada pada interval 71-84%  dengan
kategori baik. Dan pada siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan lagi
dengan rata-rata 76,48dengan persentase ketuntasan secara klasikal 88% berada
pada interval 85-100% dengan kategori amat baik.Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwaPenerapanMetode Jarimatika dapat Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Kelas IVSekolah Dasar Negeri008 Salo Desa Salo Timur
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
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ABSTRACT
Alfajri, (2015):    The Implementation of Jarimatika Methods to Improve
Students’ Learning Results on Mathematics Subject at
IV Grade of Primary School 008 Salo Village Salo Timur
Sub District Kampar Regency
This Research was motivated by low of students’ learning result who had
not reached Minimum Completeness Criteria that was determined by school
namely 65. The purpose of the research was to determine the improvement of
students’ learning result on mathematic subject through implementation of
Jarimatika method at IV grade of Primary School 008 Salo Village Salo Timur
Sub District Kampar Regency, The Problems of this research were whether
implementation of Jarimatika method can improve students’ learning results on
mathematic subject at IV grade of Primary School 008 Salo Village Salo Timur
Sub District Kampar Regency.
This research was classroom action research. The Subject was teachers and
students at the IV grade of Primary School 008 Salo Village Salo Timur Sub
District Kampar Regency, while the object was whether implementation of
Jarimatika Method can improve students’ learning results on mathematic subject.
The research was conducted in two cycles, each cycle consisting of two meetings,
with stages: planning / preparatory action, action, observation, and reflection.
Data collection techniques used observation techniques, test results and
documentation. Data analysis technique starting from collecting the data, prepare
or organize the data, process the data, presenting data and analyzing numerical
data to provide description of a phenomenon, event or circumstance.
Based on the result showed that implementation of jarimatika method can
improve students’ learning results on mathematic. It was known before action an
average of 64,80, with a percentage of completeness in the classical of 64% at
intervals of less than 65% was less category. Meanwhile, after the implementation
of jarimatika method in the first cycle, student learning result increased with an
average of 73,04 with the percentage of completeness in the classical 72% was in
the interval 71-84% with the good category. And the second cycle students’
learning result increased again with an average of 76,48 with the percentage of
completeness in the classical 88% was in the interval 85-100% with very good
category. It can be concluded that Implementation of Jarimatika Methods can
Improve Students’ Learning Results on Mathematics Subject at IV Grade of
Primary School 008 Salo Village Salo Timur Sub District Kampar Regency.
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ملخص
الرياضياتفي الدرسنتيجة التعليملترقيةجريتماتيكةالطريقة إستخدامطبيق ت: ( ۵۱۰۲)الفجري
في 
قرية سالو  تيمور مديريةسالو٨۰۰الحكومية الإبتدئية المدرسةفي٤الفصل 
سالو 
بمنطقة كمبار.
الذي لم يرتقي نجح الطلاب الذي يعمل في المدرسة يعنى نتيجة التعليمخلفية هذا البحث منخفضه 
في  المدرسة ٤في الفصل في الدرس الرياضياتالطلابنتيجة التعليمهذا البحث لمعرفة ترقية.يستهدف۵٦
هذا البحث هو فياسئلة المشكلة سالو قرية سالو  تيمور مديرية سالو بمنطقة كمبار.٨۰۰الإبتدئية الحكومية 
في  المدرسة ٤لترقية نتيجة التعليم  في الدرس الرياضيات في الفصل وجد طبيق إستخدام الطريقة جريتماتيكة تهل 
سالو قرية سالو  تيمور مديرية سالو بمنطقة كمبار.٨۰۰الإبتدئية الحكومية 
في  المدرسة ٤هذا البحث هو البحث الإجرئي. موضوع هذا البحث هو المدرس و الطلاب فصل
طبيق تو أفراد هذا البحث هو .سالو قرية سالو  تيمور مديرية سالو بمنطقة كمبار٨۰۰الإبتدئية الحكومية 
. هذا البحث يستعمل بدورتين من كل للترقية نتيجة التعليم  في الدرس الرياضياتإستخدام الطريقة جريتماتيكة
دورة بالقين. بالمستوى يعنى تصميم, سيقدم عمل, الملاحظة و رفليكسي. تقنية تحليل البيانات يبدء من الف 
لرقم  ليؤتى الصورة عن البيانات, يرتب و ينظم البيانات, و تحليل البيانات و تأليف البيانات و تحليل اللبيان ا
الظواهر والحدثة والأحوال.
طبيق إستخدام الطريقة جريتماتيكة ترقية نتيجة التعليم  في تالبحث, يعرف وجدنتيجةبناء على 
% في المستوى منخفض من  ٤٦بالنتيجة ينجح بالتقليدية ۰٨,٤٦من قبل العمل نتيجته الدرس الرياضيات
, دورة التعليم الطلاب يرتقي في ۱في  دورة الطريقة جريتماتيكةيعمل العمل الحسنة% النتيجة جيد, وبعد ۵٦
نتيجة التعليم۲% في المستوى جيد جدا و دورة ٤٨-۱٧% بين ۲٧ينجح بالتقليدية بنتيجة٤۰,٣٧المستوى
جدا. في المستوى جيد۰۰۱-۵٨% بين ٨٨بالنتيجة ينجح بالتقليدية ٨٤,٦٧يرتقي في المستوى الطلاب
لترقية نتيجة التعليم  في الدرس الرياضيات في وجد طبيق إستخدام الطريقة جريتماتيكة تفلذلك خلاصته انه
سالو قرية سالو  تيمور مديرية سالو بمنطقة كمبار.٨۰۰في  المدرسة الإبتدئية الحكومية ٤الفصل 
x
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